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Abraham, P e t e r : Kaspar oder das Hemd des Ge-
rech t e n ; B e r l i n : V e r l a g Neues Leben, 1976. 
Der S c h r i f t s t e l l e r P l o c h i s t t r o t z s e i n e r 
E r f o l g e unzufrieden und unsicher. Das z e i g t 
s i c h d e u t l i c h , a l s der Held seines neuen Ro-
mans, Kaspar, dem er v i e l von s i c h s e l b s t 
mitgegeben hat, aus dem Manuskript entweicht 
und a l s r e a l e G e s t a l t den Autor i n arge Ver-
l e g e n h e i t b r i n g t . 
Bestandsaufnahme - l i t e r a r i s c h e S t e c k b r i e f e . 
Hsg. v. B. Böttscher. H a l l e : M i t t e i d t . Ver-
l a g 1976. Dieser Band versammelt DDR-Auto-
ren, d i e s e i t 1971 mit er s t e n Büchern an die 
Öffentlichkeit t r a t e n . Jeder Autor s t e l l t 
s i c h i n einem kurzen S e l b s t p o r t r a t vor: h e i -
t e r , f e u i l l e t o n i s t i s c h oder l y r i s c h . 
Brecht, B e r t o l t ; Tagebücher 1920-1922. Auto-
biographische Aufzeichnungenl920-1924. Hsg. 
v. H. H. Ramthun. B e r l i n : Aufbau, 1976. 
Den v i e r noch vorhandenen Heften mit Tage-
buchaufzeichnungen aus den Jahren 1920 b i s 
1922 s i n d v e r s t r e u t e autobiographische N o t i -
zen beigegeben. 
Erpenbeck, F r i t z : Emigranten. B e r l i n : Aufbau, 
1976. Das i s t der A l l t a g der deutschen A n t i -
f a s c h i s t e n , d i e 1933 nach Prag, der goldenen 
S t a d t , e m i g r i e r t e n : Schlange stehen vor den 
Flüchtlingkomitees, dürftiges Essen, A r b e i t s -
l o s i g k e i t . Es wi r d i n diesem Roman g e s c h i l -
d e r t . 
Gunske, Georg: D i a l o g am Nachmittag. H a l l e : 
M i t t e i d t . V e r l a g , 1976. 
Heiduczek, Werner: Mark A u r e l oder e i n Semes-
t e r Zärtlichkeit. Erzählung. B e r l i n : V e r l a g 
Neues Leben, 1976. Der Autor erzählt h i e r 
i n p o e t i s c h d i c h t e r Sprache d i e Geschichte 
eines Mädchens unserer Tage, das zu s i c h 
s e l b s t f i n d e t . 
H i l s c h e r , Eberhard: Der Morgenstern oder d i e 
v i e r Verwandlungen eines Mannes, Walther von 
der Vogelweide genannt. B e r l i n : V e r l a g der 
Nation, 1976. Der Autor unternimmt h i e r den 
Versuch, den Leser i n d i e ferne Welt des M i t -
t e l a l t e r s zu entführen. Walther von der 
Vogelweide befindet s i c h immer auf der Suche 
nach einem Herrscher, der der feudalen W i l l -
kür i n Deutschland wehren könnte. 
Köhler, E r i c h : Der K r o t t oder das Ding unterm 
Hut. Rostock: VEB V e r l a g , 1976. Der Autor e n 
w i r f t i n d i e s e r e i g e n w i l l i g e n S k i z z e n i c h t niu 
phantasiereiche B i l d e r von A r b e i t und Technik 
i n einem Kraftwerk, sondern s t e l l t Fragen, d i i 
zwar n i c h t alltäglich s i n d , aber zu unserem 
A l l t a g gehören. 
Krohn, P a u l Günther: A l l meine Namen. H a l l e : 
M i t t e i d t . Verlag 1976. Krohns "Gedichte aus 
20 und mehr Jahren" - R e s u l t a t sowohl eigenen 
Erlebens a l s auch p v a n t a s i e r e i c h e r Denkspiele 
sprechen von Vergangenem und Gegenwärtigem, 
s i e s t e l l e n s i c h der W i r k l i c h k e i t b i s i n i n t i 
Bereiche h i n e i n und z i e l e n dabei auf Künftige 
Li p o w s k i , Egbert: Frauen und Monde. 3 e r l i n : 
Buchverlag der Morgen. 1976. Der Autor i s t 
e i n neuer Name, den man s i c h merken muß. Be-
r e i t s s e i n e r s t e s Erzählband "Frauen und Kond 
verrät e i n eigenes T a l e n t . 
M i c k e l , K a r l : Odysseus i n Ithaka. Gedichte 
1957-1974. L e i p z i g : Reclam, 1976. Diese vom 
Autor zusammengestellte Auswahl b i e t e t eine 
Ubersicht über das l y r i s c h e Werk eines Dichte 
dessen am V o r b i l d des deutschen K l a s s i k ge-
sc h u l t e s Formbewußtsein s i c h mit dem g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Engagement eines modernen Auf-
klärers v e r e i n b a r t . 
S e l b e r , M a r t i n : König L u s t i c k und seine Bauer 
H a l l e : M i t t e i d t . V e r l a g , 1976. In diesem fre 
nach Tatsachen g e s t a l t e t e n Roman geht es um 
den Mißbrauch des zwischen der DDR und der 
BRD abgeschlossenen Transitabkommens durch 
d r e i Menschenhändlerbände i n der BRD und 
B e r l i n (West). 
Voranmeldung IV. Anthologie. H a l l e : M i t t e l -
d t . V e r l a g , 1976. Zum v i e r t e n Mal präsen-
t i e r t "Voranmeldung" junge Erzähler der DDR. 
Die neue Auswahl enthält 24 Beiträge von 21 
Autoren, i n denen auf vielfältige Weise heu-
t i g e s Leben s i c h t b a r w i r d . 
CRITICISM 
Anna Seghers über P o l i t i k und K u l t u r . Hrsg. v. 
S i g r i d Bock. B e r l i n : Akadamie, 1976. Der Band 
enthält die literaturprogrammatischen A r b e i t e r 
der S c h r i f t s t e l l e r i n , sowie auch noch n i c h t 
veröffentlichte Beiträge. Die Textauswahl s o l l 
d i e Herausbildung und Entwicklung von Grund-
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Hb'fer, K a r l - H e i n z : W i l l i B r e d e l ( B i l d b i o g r a -
p h i e n ) . L e i p z i g : VEB B i b l i o g r a p h . I n s t i t u t , 
1976. Die B i l d b i o g r a p h i e s t e l l t s i c h das 
Z i e l , Leben und Werk W i l l i Bredels zu würdi-
gen. S i e s o l l d i e enge Verbindung von Leben 
und Schaffen Bredels mit dem Kampf der A r b e i t e r -
k l a s s e d a r s t e l l e n und durch umfangreiches B i l d -
m a t e r i a l belegen. 
Nössig, Manfred: Die Theater der DDR und das 
Erbe: Theoretische und t h e a t e r k r i t i s c h e Aspekte. 
B e r l i n : Akadamie, 1 9 7 6 . I n e i n e r ausführlichen 
E i n l e i t u n g w i r d untersucht, wie s i c h d i e gegen-
wärtige Bühnenpraxis der Aufgabe s t e l l t , das 
Erbe des europäischen Dramas b i s zur sowjetischen 
Revolutionsdramatik für das s o z i a l i s t i s c h e P u b l i -
kum schöpferisch a u f z u g r e i f e n . 
Weimann, Robert: S t r u c t u r e and So c i e t y i n L i t e r a r y 
H i s t o r y . C h a r l o t t e s v i l l e : U. of V i r g i n i a P r e s s , 
1976. The author combines a d i a l e c t i c a l sense of 
h i s t o r y and p r a c t i c a l c r i t i c i s m with an i n t e r e s t 
i n methodology and l i t e r a r y theory to r a i s e a 
number of important questions about the s o c i a l 
f u n c t i o n of l i t e r a t u r e . In t h i s context he 
discu s s e s the theory of American l i t e r a r y 
h i s t o r y . I t i s the f i r s t book by t h i s famous 
M a r x i s t c r i t i c to be pub l i s h e d i n E n g l i s h . 
(Exerpted from: New Books from V i r g i n i a 1976, 
p. 3 D 
FORTHCOMING PUBLICATIONS 
Aufenthalte anderswo. S c h r i f t s t e l l e r auf 
Reisen. Eine Anthologie. B e r l i n : Aufbau, 
1976. Vierundzwanzig DDR-Autoren t e i l e n 
i n d i e s e r Sammlung i h r e Ansichten über i h r e 
A u f e n t h a l t e i n sechszehn Ländern auf v i e r 
Kontinenten m i t . S a c h l i c h e Information und 
persönliche Impression v e r d i c h t e n s i c h i n 
der Optik der Schreibenden zu einem l i t e r -
a r i s c h e n B i l d von der Welt. 
Bahre, Jens: Regen im G e s i c h t . B e r l i n : V e r l a g 
Neues Leben, 1 9 7 6 . I n neun Gedichten prüft 
der Autor, wieweit menschliche Beziehungen 
und Bindungen den Belastungen entwachsen s i n d , 
die s i c h aus den Widersprüchen beim Wachsen 
unserer G e s e l l s c h a f t ergeben. 
Begegnung im L i c h t . Phantastische Erzählungen. 
B e r l i n : V e r l a g Neues Leben, 1 9 7 6 . I n Kurz-
prosaform werden i n d i e s e r Anthologie junge 
Autoren v o r g e s t e l l t , d i e s i c h i n Erzählungen 
mit w i s s e n s c h a f t l i c h e r P h a n t a s t i k beschäftigen. 
Bobrowski, Johannes; L i t a u i s c h e C l a v i e r e . Ers 
i l l u s t r i e r t e Ausgabe. B e r l i n : Union V e r l a g , 
1976. Bobrowskis zweiter Roman i s t i n der 
DDR b i s h e r i n zwei Auflagen v e r b r e i t e t . Die 
neue Ausgabe erhält i h r besonderes Gepräge 
durch d i e I l l u s t r a t i o n e n nach H o l z s t i c h e n 
des L e i p z i g e r Graphikers Karl-Georg H i r s c h . 
Fürnberg, L o u i s : Prosa I (Gesammelte Werke i r 
sechs Bänden, Bd.' 3 ) . 2. A u f l . B e r l i n : Aufbai 
1976. Der Band "Prosa I " enthält u.a. : "Das 
Fest des Lebens", "Der Urlaub", "Die Begeg-
nung i n Weimar", und die aus dem Nachlaß ausj 
wählten, b i s h e r unveröffentlichten zwei Frag-
mente "Lessing und S p i r a " und "Der arme Dr. 
Eckermann". 
Grasnick, U l r i c h : Ankunft der Zugvögel. Berl] 
V e r l a g der Nation, 1 9 7 6 . D e r Autor z e i g t sie 
auch i n seinem zweiten Gedichtband a l s e i n 
L y r i k e r , der nachdenkend über unsere Z e i t 
andere zum Nachdenken anregt. 
H e l l e r , G i s e l a : Märkischer Bilderbogen. B e r l : 
V e r l a g der Nation, 1976. Den Spuren Fontanel 
folgend, b e r i c h t e t d i e A u t o r i n i n dreißig 
Reportagen über die großen Veränderungen, di< 
s i c h während der l e t z t e n d r e i Jahrzehnte i n 
der ehemaligen Mark Brandenburg v o l l z o g e n 
haben. 
M i c k e l , K a r l : G e l e h r t e n r e p u b l i k . H a l l e : 
M i t t e i d t . V e r l a g , 1976. Der Autor t e i l t uns 
mit Lust und Erkenntnis und i n polemischer 
Sprache seine i n r e i b u n g s v o l l e r Tätigkeit 
gewonnenen Erfahrungen mit. Freimütig naht 
er s i c h den K l a s s i k e r n Goethe, S c h i l l e r , 
Klopstock und z i e h t Gewinn aus der Beschäfti 
gung mit Brecht und Marx. 
Neumann, Lonny: V i e r S t a t i o n e n h i n t e r der 
St a d t . H a l l e : M i t t e i d t . V e r l a g , 1976. Die 
A u t o r i n erweist s i c h i n ihrem e r s t e n Band a l 
eine e i n d r i n g l i c h e , poetische Erzählerin. 
Si e schöpft aus ihrem unmittelbaren Erleben, 
aus i h r e r Erfahrungswelt; s i e z e i g t Menschen 
die um echte humanistische Werte r i n g e n . 
Pech, K r i s t i a n : Abschweifungen über Bäume. 
Rostock: VEB V e r l a g , 1976. Dorf und Groß-
s t a d t a l s C h i f f r e n für Natur und Gese l l s c h a f 
s i n d die P o l e , zwischen denen s i c h diese 
Gedichte bewegen. Mit diesem Thema s t e l l t 
s i c h e i n e r der begabtesten V e r t r e t e r der 
jungen L y r i k g e n e r a t i o n v o r . 
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